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Шиповник укрепляет иммунитет, делает организм устойчивым к разным заболеваниям, 
лечит хронические и острые воспалительные процессы. Это происходит вследствие того, что 
шиповник содержит больше аскорбиновой кислоты, чем лимоны и смородина. Это хороший 
природный антиоксидант. В шиповнике большое количество таких витаминов, как А, Р, Е, К, 
В2 . Среди его полезных свойств -  бактерицидный эффект. Эти свойства шиповника позволили 
нам предположить, что наноструктурированные формы сухого экстракта шиповника будут бо­
лее эффективны в продуктах функционального назначения.
Из литературы известно, что косвенным доказательством наноразмеров частиц явля­
ется самоорганизация. Природа полимерной оболочки обусловливает необходимость приме­
нения для изучения нанокапсул методов, обладающих минимальным разрушающим воздей­
ствием на химические структуры. В качестве этих методов были использованы, т.н. self­
organization (самоорганизация), широко используемая в супрамолекулярной химии и метод 
NTA (метод визуализации и изучения наночастиц в растворах, разработанный компанией 
Nanosight (Великобритания). В его основе лежит наблюдение за броуновским движением от­
дельных наночастиц, скорость которого зависит от вязкости и температуры жидкости, а также 
размера и формы наночастицы. Это позволяет использовать данный принцип для измерения 
размера наночастиц в коллоидных растворах. В дополнение к размеру, одновременно воз­
можно измерение интенсивности рассеяния света индивидуальной наночастицей, что позво­
ляет дискриминировать наночастицы по их материалу. Третьим измеряемым параметром яв­
ляется концентрация каждой из фракций наночастиц.
Очевидным путем повышения биодоступности является уменьшение частиц ингреди­
ента до микро- и наноразмеров. На примере многих лекарственных веществ было показано, 
что уменьшение размеров частиц приводит к изменению биодоступности и эффективности. 
Самая важная особенность наноструктурированных соединений -  это возможность построить 
огромную рабочую поверхность. Главное их применение -  это контролируемое освобождение 
веществ в определенном месте и времени. На рисунке 1 представлена самоорганизация нано- 
структурированного сухого экстракта шиповника.
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Рисунок 1 - Конфокальное изображение самоорганизации наноструктурированного сухого 
экстракта шиповника в альгинате натрия в концентрации 0,125% и соотношении ядро:обо-
лочка 1:3 (увеличение в 920 раз)
Как видно из рисунка 1, в водном растворе наноструктурированного шиповника при их 
достаточно низкой концентрации обнаружены фрактальные композиции, которые обладают 
самоорганизацией. Образование нанокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных 
взаимодействий, и это говорит о том, что для них характерна самосборка. Следовательно, 
наноструктурированные сухие экстракты шиповника обладают супрамолекулярными свой­
ствами.
Определение размеров наноструктурированного сухого экстракта шиповника произво­
дилось методом NTA (рисунок 2).
Рисунок 2 - Распределение частиц по размерам в образце наноструктурированного сухого 
экстракта шиповника в альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3)
Статистические характеристики распределений приведены в таблице 1.
Таблица 1 -  Статистические характеристики распределений
Параметр Значение





Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50 1,36
Общая концентрация частиц, х1012 частиц/мл 1,46
Как видно из таблицы 1, средний размер частиц составляет 245 нм, а 50% частиц имеют 
среднее значение 209 нм. Это говорит о том, что наноструктурированный сухой экстракт ши­
повника имеет оптимальный размер для биоусвоямости и вполне может использоваться в ка­
честве наноингредиента при производстве функциональных продуктов питания профилакти­
ческого назначения.
ПОВЫ Ш ЕНИЕ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ , 
П ОРАЖ ЕН Н ОЙ СОСУДИСТЫ М  БАКТЕРИОЗОМ
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Основным сырьем для производства сахара в России является сахарная свёкла. Работа 
сахарного завода связана с необходимостью хранения большого количества сахарной свеклы, 
обеспечивающего продолжительность переработки сырья 60-110 сут.
При хранении свеклы ухудшается ее качество и снижается содержание сахарозы, что 
обусловлено протеканием в корнеплодах различных физиологических процессов, регулируе­
мых биологическими катализаторами -  ферментами [1 , 2 ].
Среди физиологических процессов, происходящих в корнеплодах во время хранения, 
важная роль принадлежит дыханию, интенсивность которого зависит преимущественно от 
температуры и состава газовой среды в кагате, степени увядания или подмораживания корне­
плодов, механических повреждений и других факторов. Для борьбы с прорастанием и загни­
ванием при хранении используют различные химические и биологические активные препа­
раты. Наибольшее распространение получили химические способы защиты, заключающиеся 
в использовании препаратов консервирующего, антисептического и ростингибирующего дей­
ствия (известковая суспензия, пирокатехин, Фалтан, Текто, Фитоспорин-М и др.). Указанные 
препараты обладают преимущественно только одним функциональным свойством.
Для сохранения свёклы необходимо использовать препараты комплексного действия, 
одновременно подавляющие процессы прорастания, загнивания и тормозящие активность ды­
хания [3].
Проведены исследования по выбору препарата для обработки сахарной свёклы при за­
кладке на хранение. Изучена возможность использования для обработки корнеплодов, имею­
щих высокую степень поражения сосудистым бактериозом, препарата Бетасепт перед хране­
нием (таблица 1). Многосоставной препарат Бетасепт -  вспомогательное технологическое ан­
тисептическое средство, используемое для профилактики и оперативного уничтожения посто­
ронней микрофлоры в производстве сахара. Главные действующие компоненты препарата -  
абиотические вещества биохимического синтеза, комплексно воздействующие на метаболизм 
вегетирующих клеток микроорганизмов, нарушая в них синтез ДНК, веществ клеточной 
стенки, энергетического и белкового метаболизма.
При визуальной оценке корнеплодов в процессе хранения наблюдали различия: потем­
нение тканей у необработанных корнеплодов проходило более интенсивно, чем у корнепло­
дов, обработанных реагентом.











При закладке на 6 ,6 7,6 0,28 239
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